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我国 “985”工程高校本科教育教学国际化研究
———基于 2010 年度 《本科教育教学质量报告》的文本分析*
吴 凡
( 厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘 要 国际化既是“985”工程高校的办学方向，也是其提升自身国际竞争力的主要方法和途
径。本研究通过对 39 所“985”高校公布的《2010 年度本科教育教学质量报告》中相关内容的文本
分析，总结出“985”高校在本科教育教学国际化的现状和举措，并针对其中表现出的问题提出深化
认识、提升质量、建立评价体系等建议。
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Research on the Internationalization of Undergraduate Education in
China＇s " 985" Project Universities
———Based on Text Analysis of Instruction Quality Report of Undergraduate Education in 2010
WU Fan
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract: The internationalization is the orientation for " 985" project universities，and also is the
main method and way to improve its international competitiveness. Based on the text analysis of Instruction
Quality Report of Undergraduate Education in 2010 announced by 39 universities of " 985 Project"，the stud-
y summarizes their status quo and initiatives in internationalization of undergraduate education. And aimed at
the problems，it suggests that they should deepen their understanding，improve the quality and construct the
evaluation system，etc.
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求其公开发布的 2010 年度 《本科教育教学质量
报告》 ( 以下简称 《质量报告》) 中不可避免要
回答的问题。初步统计，在公布 《质量报告》















方面［2］7 － 15 : ( 1) 国际化的教育观念; ( 2) 国际
化的培养目标; ( 3 ) 国际化的课程; ( 4 ) 人员
的国际交流，其中包括学生的国际交流和教师的
国际交流两个部分; ( 5 ) 国际学术交流与合作















的能力。在公布 《质量报告》的 39 所 “985”
高校中，共有 16 所大学列出了本科人才培养目
标，其中，有 11 所大学强调了以 “国际视野”
或“国际竞争力”作为人才培养目标之一，约















































































在 1 000 人以上。但是本科学历生所占比例却相




































































大学，已 有 10 门。除 此 之 外，一 些 学 校 在 省
( 市) 级双语教学课程、校级双语教学课程的建
设及全英语课程建设上也取得了一些成果。如，
复旦大学在 2010 年共建设了 98 门全英语课程，
形 成 了 历 史 与 文 化 ( 36. 3% ) 、政 治 与 法 律
( 21. 2% ) 、经济与管理 ( 15. 2% ) 、科学与技术
( 27. 3% ) 4 个模块的全英语课程体系; 上海交
通大学自 2009 年开始开设双语和全英语课程，
2009 年开设 281 门，2010 年开设 317 门 ( 同比
增加 36 门) ，目前共有上海高校示范性全英语





要求各个专业每学期开设至少 2 门全英语 ( 双
语) 课程，并于 2002 年开始在生命、经济、管
理、临床医学等专业实行全英语 ( 双语) 教学
试点; 西安交通大学 2010 年通过的新版本科培
















工程系与北卡罗来纳大学教堂山分校 ( UNC )
化学系联合开设远程同堂全英文课程，由双方各









式 DCL ( Design Centered Learning) ———以学习
为中心的设计课程; 华中科技大学在医学教育
中，实施基于问题的学习 ( PBL) 的教学方法改

























也较多的是山东大学; 有 4 所大学明确指出了外
籍学生参与国际暑期学校或项目学习的情况，分
别是北京大学、山东大学、天津大学和中国人民

































































































合作的国家和地区的数量，最少 18 个，最多 50
多个，大部分还是在 30 多个的区间; 开展校际
交流合作的境外大学和研究机构的数量，最少













大学的联合国教科文组织 ( UNESCO) 亚太地区


















“2 + 2”联合培养双学士学位项目; 上海交通大
学在 2010 年同 13 所学校开展双学位合作项目，
共 118 名本科生获得海外学位; 同济大学 2010
年共 350 余位本科生参与到 69 个联合培养双学
位项目中，接受国外双学位留学生达 200 人; 中














第一作者身份在 Science 上发表论文; 计算机科
学与技术专业本科生沈务耀作为第一作者发表的
论文被美国 SCI 刊物收录; 电气工程及其自动化



















少只有 18 个，最多的达到 50 多个; 在开展校际
交流合作的境外大学和研究机构的数量上，最少
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